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㸦1㸧◊✲㛤ጞᙜึ㸪Ḣᕞࡢඹ㏻ཧ↷ᯟⲡ᱌
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ࡑࡢࣁ࣮ࣔࢼ࢖ࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵ࡟㸪࠶ࡿ࡭
ࡁዎ⣙ἲീࢆලయⓗ࡞ཎ๎ࡢᙧ࡛♧ࡑ࠺࡜
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦3㸧ࡇ࠺ࡋࡓືࡁࡀ㸪ḢᕞẸἲࢆ⥅ཷࡋࡓ
ࢃࡀᅜ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣ㸪㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞ࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀᐜ᫆࡟ண᝿ࡉࢀࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅ᪋⾜
100 ᖺࢆ㉸࠼㸪Ẹἲ඾࡜ࡃ࡟മᶒἲࡢ⌧௦໬
ࡢᚲせࡀࡉࡅࡤࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧࡟㚷ࡳ࡚㸪ዎ⣙
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ࡀ୙ྍḞ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪ᚑ᮶ࡢྛᅜࡢㅖไᗘ
ࢆಶูⓗ࡟ẚ㍑ࡍࡿ࡜࠸࠺㟼ែⓗ࡞᪉ἲ㸦ྛ
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㝿໬࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ㈨ᩱࡢ཰㞟࡟ດࡵࡿࡇ
࡜࡜ࡋࡓࠋࡇࢀࡲ࡛࡟ฟ∧ࡉࢀࡓከࡃࡢᩥ⊩
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ࡗࡓㅖᥦ᱌㸪࠾ࡼࡧࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘グ㘓㸪ࡉࡽ
࡟࣮ࣚࣟࢵࣃ⚾ἲࡢࢥ࣭ࣔࣥࢥ࢔࣭ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ㸦Trento Group㸧ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㸪ᩥ⊩ࢆ
཰㞟ࡋ㸪᳨ウࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ๓⪅ࡣ㸪Ḣᕞጤဨ
఍ࡢඹ㏻ࡢ‽ᣐᯟࡢ㉳ⲡసᴗࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ
࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࡛
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ྠ୍ࡢἲၥ㢟࡟ࡘࡁྛᅜἲ࡟࠾࠸࡚㸪⤖ㄽࡸ
ἲⓗᵓᡂࡢᕪ␗ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛㸪⌧ࢀࡿ࠿
ࢆ᳨ウࡍࡿᇶ♏ⓗసᴗࢆ࠾ࡇ࡞࠺◊✲⪅ࢢ
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 ࡉࡽ࡟㸪ᮏ◊✲ᮇ㛫୰࡟ᬻᐃⲡ᱌㸪࠾ࡼࡧ
᭱⤊ⲡ᱌ࡢᴫせᯈࡀᥦฟࡉࢀࡓࠋḢᕞዎ⣙ἲ
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 ࡑࡢ࠺࠼࡛㸪ࡇࢀࡽࡢⲡ᱌࡟࠾࠸࡚㸪᪥ᮏ
ἲ࡜ࡢᑐẚ࡟࠾࠸࡚ၥ㢟Ⅼࢆ☜ᐃࡋ㸪ᩚ⌮ࢆ
࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡀ㸪≉࡟㘒ㄗ㸪᝟ሗᥦ౪⩏ົ㸪ዎ
⣙㈐௵㸦↓ൾዎ⣙ࡶྵࡴዎ⣙࡟ᇶ࡙ࡃᒚ⾜ㄳ
ồᶒ㸪മົ୙ᒚ⾜㸪ᢸಖ㈐௵㸧㸪ᾘ㈝⪅ಖㆤ
㸦ዎ⣙ࡢຠຊ㸪⣙Ḱつไ㸪മົ୙ᒚ⾜㸧➼࡟
ࡘࡁ୺せ࡞ၥ㢟Ⅼࢆ㸪ඛࡢẚ㍑ἲⓗどⅬ࡟ᇶ
࡙࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋࡲࡓ㸪࡜ࡃ࡟࣮ࣚࣟࢵࣃ᪉
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ㄌ⏕ 
 ①ඹ㏻‽ᣐᯟⲡ᱌ 
 2009 ᖺ 2 ᭶㸪◊✲⪅ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡗ࡚‽ഛ
ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࣮ࣚࣟࢵࣃ⚾ἲ࡟㛵ࡍࡿඹ㏻‽
ᣐᯟⲡ᱌㸦Draft Common Frame of Reference㸧
ࡀබ⾲ࡉࢀࡓ㸦Christian von Bar/Eric 
Clive/Hans Schülte-Nölke (eds), 
Principles, Definitions and Model Rules of 
European Private Law - Draft Common Frame 
of Reference Outline Edition, 2009.㸧ࠋࡇ
ࢀ࡟ඛ❧ࡘ 2008 ᖺ 1 ᭶㸪ࡍ࡛࡟ඹ㏻‽ᣐᯟ
ⲡ᱌ࡢᬻᐃⓗᴫせ∧㸦Interim Outline 
Edition㸧ࡀබหࡉࢀ㸪άⓎ࡞㆟ㄽࡢࢸ࣮࣐
࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㸪2008 ᖺ∧ࡣ㸪⌧ᅾ㐍⾜ࡋࡘࡘ࠶ࡿ
ィ⏬ࡢᴫせࢆ♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪ඹ㏻‽ᣐᯟⲡ᱌
࡟ᑐࡋ࡚୺࡜ࡋ࡚ࡦࢁࡃពぢࢆᚩࡍࡿࡓࡵ
࡟㸪ඛ⾜ࡋ࡚㒊ศⓗ࡟୙᏶඲࡞ࡲࡲබหࡉࢀ
ࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪2009 ᖺ∧ࡣ㸪2008 ᖺ∧ࢆࡵ
ࡄࡿ㆟ㄽࢆ཯ᫎࡋࡓᙧ࡛ᨵゞࡉࢀࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡾ㸪◊✲⪅ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡿⲡ᱌࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
᭱⤊∧࡛࠶ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶ㸪⌧ᅾබหࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸪ࡇࡢ 2009 ᖺ∧ࡶ㸪2008 ᖺ∧࡜ྠࡌࡃ㸪
⌧ẁ㝵࡛ࡣࣔࢹ࣮ࣝࣝࣝ࡜⏝ㄒࡢᐃ⩏ࢆ♧
ࡍ࡟ࡍࡂ࡞࠸Ⅼ࡛ࡣ㸪ྠࡌࡃࠕᴫせ∧࡛ࠖ࠶
ࡿࠋẚ㍑ἲⓗ࡞᳨ウᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ࡜
タ౛࡟ࡼࡿෆᐜㄝ᫂ࢆྵࡴࣀ࣮ࢺࢆഛ࠼ࡓ
᏶඲∧㸦Full Edition㸧ࡣ 2009 ᖺ୰࡟ࡶ඲ 6
ᕳ࡛බหࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ⦅⧩సᴗࢢ࣮ࣝࣉ࡟
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ࡼࡗ࡚ண࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡞࠾᪂ࡓ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓࠕᴫせ∧ࠖࡣ㸪ඛ࡟
ฟ∧ࡉࢀࡓࠕᬻᐃⓗᴫせ∧ࠖ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜࠾
࠾ࡼࡑḟࡢ 3Ⅼ࡛㸪␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ➨㸯࡟㸪ࠕᬻᐃⓗᴫせ∧ࠖ࡟ࡣ㸪➨ 4⦅࡟
つᐃࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓ㔠㖹ᾘ㈝㈚೉ዎ⣙
࠾ࡼࡧ㉗୚ዎ⣙㸪ࡉࡽ࡟➨ 8 ⦅࠿ࡽ➨ 10 ⦅
࡟つᐃࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓ≀ရᡤ᭷ᶒࡢᚓ
႙࠾ࡼࡧື⏘ᡤ᭷ᶒࡢಖㆤ㸪࡞ࡽࡧ࡟ಙク࡟
ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡀḞࡅ࡚࠸ࡓࡀ㸪2009 ᖺࡢࠕᴫ
せ∧ࠖ࡟ࡣࡇࢀࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ➨ 2࡟㸪ࠕᬻᐃⓗᴫせ∧ࠖࢆඛ⾜ࡋ࡚ฟ∧
ࡋࡓࡢࡣ㸪ඹ㏻‽ᣐᯟⲡ᱌࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡦࢁࡃ
ពぢࢆ⪺ࡃᶵ఍ࢆᚓࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕᴫせ
∧ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᵝࠎ࡞఍㆟㸪ㄽᩥ➼ࢆ㏻ࡌ
࡚ᐤࡏࡽࢀࡓᢈุⓗពぢࢆྲྀࡾୖࡆࡽࢀ㸪኱
ᑠᵝࠎ࡞ಟṇࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓࠋඹ㏻‽ᣐᯟⲡ
᱌ࡢྛ⦅ࡢಟṇⅬࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕᴫせ
∧ࠖ࡟⡆₩࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ➨ 3࡟㸪ࠕᴫせ∧ࠖ࡟ࡣඹ㏻‽ᣐᯟⲡ᱌ࡢ
ᇶ┙࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᅄࡘࡢཎ⌮㸦⮬⏤㸪Ᏻ඲㸪
ṇ⩏㸪ຠ⋡㸧࡟ࡘ࠸࡚ヲ㏙ࡋࡓ⊂❧ࡢ❶ࡀྵ
ࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࠕᴫせ∧㸦ࠖ๓ᥖὀ㸯) SS.57-99㸧ࠋ
ࡇࡢ❶ࡣඹ㏻‽ᣐᯟⲡ᱌ࢆ⦅㞟⪅࡛࠶ࡿ㸪ࣇ
࢛࣭ࣥࣂ࣮ࣝ㸪ࣄ࣮࣭ࣗࣅ࣮ࣝ㸪࢚ࣜࢵࢡ࣭
ࢡ࣮ࣜ࣋㸪ࣁࣥࢫ㸻ࢩࣗࣝࢸࢿࣝࢣ 4ྡࡢඹ
ྠᇳ➹࡛࠶ࡿࠋ 
  
ղඹ㏻‽ᣐᯟⲡ᱌࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂ 
 ࡜ࡇࢁ࡛ඹ㏻‽ᣐᯟⲡ᱌ࡀᑐ㇟࡜ࡍࡿ㸪
ࠕ࣮ࣚࣟࢵࣃዎ⣙ἲࠖ࡞࠸ࡋࠕ࣮ࣚࣟࢵࣃമ
ົἲࠖࡣ㸪ᮏ᮶࠶ࡿព࿡࡛ᐇయࡢ࡞࠸Ꮡᅾ࡛
࠶ࡿࠋ12 ୡ⣖࠿ࡽ 18 ୡ⣖࡟࠿ࡅ࡚ࡣ☜࠿࡟
࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟࠾ࡅࡿዎ⣙ἲࡢ⌮ㄽ࡜ᐇົ࡟
ᇶᮏⓗ࡞୍యᛶࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࡀ㸪኱㝣ἲ
ࡢ೧኱࡞ἲ඾ࡢⓏሙ࡜࡜ࡶ࡟ḟ➨࡟ࡑࢀࡣ
ᾘ࠼ཤࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ௒᪥㸪࠶ࡿලయⓗ࡞ዎ⣙
ࡀ㸪ࠕ࣮ࣚࣟࢵࣃዎ⣙ἲࠖ࡟ࡼࢀࡤ㸪᭷ຠ࡛
࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ၥ࠺ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪࡝ࡢ࣮ࣚࣟࢵ
ࣃࡢᅜࡢዎ⣙ἲࢆ㐺⏝ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ
ඛ⾜ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ 
 ࡇࡢࡓࡧබหࡉࢀࡓඹ㏻‽ᣐᯟⲡ᱌ࡣ㸪ࡑ
ࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡟࠶ࡗ࡚㸪࠾ࡼࡑࡇࡢ 20
ᖺ㛫⥅⥆ⓗ࡟Ḣᕞ㆟఍ࡑࡋ࡚௒ୡ⣖࡟ධࡗ
࡚࠿ࡽࡣḢᕞጤဨ఍࡟ࡼࡗ࡚୺ᑟࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓ୍㐃ࡢᖹ‽໬ࡢヨࡳࡢ㸪ࡶࡗ࡜ࡶໟᣓⓗ࡞
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝ࡛࠶ࡾ㸪࣮ࣚࣟࢵࣃ⚾ἲ
ࡢࠕཎ๎ࠖࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ᐇ㝿࡟
ࡣ㸪ࡑࢀࡀ࡜ࡿᙧᘧࡣ㸪ἲ඾ࡢ᮲ᩥࡢࢫࢱ࢖
࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽ࣮ࣚࣟ
ࢵࣃྛᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶ኱ࡁ࡞ὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀ࡯࡝ࡢὀ┠ࢆ㞟ࡵࡓࡢࡣ㸪
≉࡟Ḣᕞጤဨ఍ࡣ᫂ゝࡍࡿࡇ࡜ࢆៅ㔜࡟㑊
ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ࡇࡢⲡ᱌ࡀ㐲࠿ࡽࡠᑗ
᮶㸪⤖ᯝⓗ࡟࣮ࣚࣟࢵࣃྛᅜᅜෆ࡟࠾࠸࡚ࡶ
ጇᙜࡍࡿࠕ࣮ࣚࣟࢵࣃẸἲ඾㸦Europäisches 
Zivilgesetzbuch㸧ࠖ ࡢᗎ❶࡜ࡋ࡚ࡢ఩⨨࡙ࡅ
ࢆ୚࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸
࠺㸪ᡶᣔฟ᮶࡞࠸␲ᛕࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ㸪኱ࡁ࡞
せᅉ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦2㸧ඹ㏻‽ᣐᯟⲡ᱌ࡢ᪉ἲ 
 ࡑ࠺ࡋࡓ࡞࠿࡛㸪ඹ㏻‽ᣐᯟⲡ᱌ࡣ㸪1980
ᖺ௦๓༙࠿ࡽ㸪◊✲⪅ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂ
ࡉࢀࡓࠕ࣮ࣚࣟࢵࣃዎ⣙ἲཎ๎㸦PECL㸧ࠖ㸦࠾
ࡼࡧࡑࡢྛㄽ࡟࠾ࡅࡿᒎ㛤࡛࠶ࡿ࣮ࣚࣟࢵ
ࣃẸἲ඾࡟㛵ࡍࡿࢫࢱࢹ࢕࣮࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡢࣚ
࣮ࣟࢵࣃἲཎ๎㸦Principles of European 
Law㸧㸧࡜⌧⾜Ḣᕞඹྠయཎ๎㸦Acquis 
Pliciples㸧ࡢ⥲ྜࡢヨࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡢࡓࡵ㸪⤖ᒁ࣮ࣚࣟࢵࣃྛᅜ࡟࠾ࡅࡿዎ
⣙ἲ࡟ࡼࡿᖐ⤖ࡸἲไᗘࡀྜ⮴ࡋ࡞࠸ሙྜ
࡟ࡣ㸪ࠕ᭱ၿࡢゎỴࠖࢆᶍ⣴ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᑐ
ᛂࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪᪤࡟Ḣᕞඹྠయᣦ௧࡟ࡼࡗ࡚㸪
୍ᐃ⛬ᗘ㸪Ḣᕞྛᅜࡢἲ≧ἣࡀᖹ‽໬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡾ㸪⤖ᒁከࡃࡢ
ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ඹ㏻‽ᣐᯟⲡ᱌ࡣ㸪᪂ࡓ࡞ᨻ
⟇ⓗ࡞どⅬࢆᐃࡵ࡚㸪ࡇࢀࢆලయ໬ࡍࡿᙧ࡛㸪
ཎ๎ࢆᙧᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡇࢀࡣ㸪ᚑ᮶ࡢ㸪ඹྠయᣦ௧࡜ྛᅜ࡟࠾ࡅ
ࡿᅜෆἲ໬࡜࠸࠺సᴗ࡜ࡑࢀ࡯࡝኱ࡁࡃኚ
ࢃࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ホ౯ࡀ㸪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ
ࡶ㸪☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸦3㸧ᖹ‽໬࡜ಶู໬ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪Ḣᕞ࡟࠾ࡅࡿዎ⣙ἲࡢࣁ࣮ࣔ
ࢼ࢖ࢮ࣮ࢩࣙࣥࡀ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢಶูⓗ࡞ᖹ‽
໬࡟ẚ㍑ࡋ࡚㸪ཎ⌮ⓗ࡞᪉ྥ࡬ࢩࣇࢺࡋ࡚⾜
࠿ࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡣ㸪௒ᅇࡢ࣮ࣚࣟ
ࢵࣃ࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᅛ᭷ࡢၥ㢟ᛶ࡜
࠸࠺ࡼࡾࡶ㸪⚾ἲつ⠊ࢆࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡟ࣁ࣮ࣔ
ࢼ࢖ࢬࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿሙྜࡢ㸪୍⯡ⓗ࡞≉ᚩࡀ
࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⚾ἲไᗘࡀ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ᅜูࡢἲไᗘࡢᯟ
ࢆྲྀࡾᡶ࠸㸪୍ᐃࡢㅖᇶ‽ࢆ♧ࡑ࠺࡜ࡍࡿሙ
ྜ㸪ᚑ᮶ࡢᅜẸᅜᐙࡢᯟෆ࡛ᙧᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸪
ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࡑࢀࡒࢀࡢἲᩥ໬࡟᰿ࡊࡋ
ࡓ㸪ἲไᗘࡢᯟࢆ⪃៖ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡑࡢ
ࡓࡵ㸪ඹ㏻ࡢ࣮ࣝࣝᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡑ࠺࡜ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪ᇶᮏཎ⌮࡛ࣞ࣋ࣝࡢ┦ᙜ࡟ᢳ㇟ⓗ࡞
ࣁ࣮ࣔࢼ࢖ࢮ࣮ࢩࣙࣥࡀ㝈⏺࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
 ࡑࡢ㢧ⴭ࡞౛ࡣ㸪᝟ሗᥦ౪⩏ົ࡛࠶ࡿࠋࣚ
࣮ࣟࢵࣃዎ⣙ἲࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛
ಶࠎࡤࡽࡤࡽ࡟ᨻ⟇ⓗㄢ㢟࡟ᑟ࠿ࢀ࡚㸪つᐃ
ࡉࢀ࡚ࡁࡓ᝟ሗᥦ౪⩏ົࢆ୍ඖⓗ࡟㸪⥲๎つ
ᐃ໬ࡋ㸪≉࡟ពᛮ⾲♧ἲ㸦㘒ㄗ㸪ブḭ➼㸧࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᝟ሗᥦ౪⩏ົ࡟ᑟ࠿ࢀࡓゎỴࡀᥦ
᱌ࡉࢀࡓࡀ㸪᝟ሗᥦ౪⩏ົࡢලయⓗせ௳࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪᫂☜࡟ᵓᡂせ௳ࢆࡓ࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡢ㸪ホ౯ࡀᐃ╔ࡋࡘࡘ࠶ࡿ㸪 
 ࡇࢀࡣ㸪ᚑ᮶ࡢᅜูࡢ᝟ሗᥦ౪⩏ົ࠾ࡼࡧ
㘒ㄗἲࡢᵓᡂࡀ㸪ዎ⣙ࡢ୍⯡ⓗ⌮ᛕ࡜⤖ࡧࡘ
ࡅ࡚⌮ゎࡉࢀ㸪┦ᙜ࡟㛤ࡁࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ࡟⏕
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ࡌࡓ⌧㇟࡛࠶ࡿ࡜⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸦4㸧⤖ㄒ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪≉ᐃࡢἲ⛛ᗎ࡟ᵓᡂⓗ࡞ไᗘ
ⓗ⌮ᛕࡣ㸪ࡑࡇ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚Ⓨᒎࡋ࡚ࡁ
ࡓ㸪ಶูࡢἲᚊၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚㸪ࣁ࣮ࣔࢼ
࢖ࢬࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡶ㸪෌ࡧἲ㐺⏝⪅࡟ࡼࡗ࡚
ಶู໬ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺㐠࿨ࢆᣢࡘࠋ 
 
 ⩻ࡗ࡚㸪ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪㏆᫬㐍ࢇ࡛࠸ࡿ᪥ᮏ
Ẹἲ඾ࡢᨵṇ࡟ࡶ኱ࡁ࡞ព࿡ࢆᣢࡘࠋ 
 ௒⯡ࡢẸἲ඾ᨵṇ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࢻ࢖ࢶ᪂മ
ົἲ࡜୪ࢇ࡛㸪࣮ࣚࣟࢵࣃࡢዎ⣙ἲཎ๎ࡣ㸪
┦ᙜ㔜せ࡞ཎ⌮࡜ࡋ࡚ὀ┠ࢆᾎࡧ࡚࠸ࡿࡀ㸪 
ࡇࡇ࡟♧ࡉࢀࡓཎ๎ࡣ㸪᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᵓᡂⓗ
࡞⚾ἲཎ⌮࡜ࡢ㛵ಀ࡛㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ಶู໬ࡉ
ࢀࡿ࠿ࢆ᥈ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
 
ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ 㸳 ௳㸧 
 
①኱୰᭷ಙࠊࠕḢᕞඹྠయ࡟࠾ࡅࡿዎ⣙ἲࡢ
ᖹ‽໬ 㸦୍㸧Ѹ࠸ࢃࡺࡿඹ㏻‽ᣐᯟⲡ᱌࡟
ࡘ࠸࡚Ѹ ࠖࠊᰝㄞ࠶ࡾࠊἲᏛᚿᯘࠊ107 ᕳ 2 ྕࠊ
㡫ᩘᮍᐃ㸦2009 ᖺ㸧ᥖ㍕ணᐃ 
 
ղ኱୰᭷ಙࠕḢᕞඹྠయ࡟࠾ࡅࡿዎ⣙ἲࡢᖹ
‽໬ 㸦஧㸧Ѹ࠸ࢃࡺࡿඹ㏻‽ᣐᯟⲡ᱌࡟ࡘ
࠸࡚Ѹ ࠖࠊᰝㄞ࠶ࡾࠊἲᏛᚿᯘࠊ107 ᕳ 3 ྕࠊ
㡫ᩘᮍᐃ㸦2009 ᖺ㸧ᥖ㍕ணᐃ 
 
ճ࣐࣮ࣜ㸻࣮ࣟࢬ࣭࣐ࢡ࢞࢖࢔࣮㸦኱୰᭷ಙ
ヂ㸧ࠊࠕ࣮ࣚࣟࢵࣃዎ⣙ἲཎ๎࠿ࡽඹ㏻‽ᣐᯟ
࡬㸦୍㸧Ѹ⌧⾜࣮ࣚࣟࢵࣃዎ⣙ἲࡢ❧᱌ࢢࣝ
࣮ࣉ࡜ࡑࡢᇶ┙Ѹ ࠖࠊᰝㄞ࠶ࡾࠊẸၟἲ㞧ㄅࠊ
140 ᕳ 2 ྕࠊ㡫ᩘᮍᐃ㸦2009 ᖺ㸧ᥖ㍕ணᐃ 
 
մ࣐࣮ࣜ㸻࣮ࣟࢬ࣭࣐ࢡ࢞࢖࢔࣮㸦኱୰᭷ಙ
ヂ㸧ࠊࠕ࣮ࣚࣟࢵࣃዎ⣙ἲཎ๎࠿ࡽඹ㏻‽ᣐᯟ
࡬㸦஧㸧Ѹ⌧⾜࣮ࣚࣟࢵࣃዎ⣙ἲࡢ❧᱌ࢢࣝ
࣮ࣉ࡜ࡑࡢᇶ┙Ѹ ࠖࠊᰝㄞ࠶ࡾࠊẸၟἲ㞧ㄅࠊ
140 ᕳ 3 ྕࠊ401 㡫࠿ࡽ 420 㡫㸦2009 ᖺ㸧ᥖ
㍕ணᐃ 
 
յ኱୰᭷ಙࠊࠕඹ㏻‽ᣐᯟⲡ᱌࡟࠾ࡅࡿዎ⣙
⥾⤖๓ࡢ᝟ሗᥦ౪⩏ົ㸦1㸧ࠖࠊᰝㄞ࡞ࡋࠊἲ
ᨻ኱Ꮫἲ⛉኱Ꮫ㝔⣖せࠊ➨ 5 ᕳ 1 ྕࠊ1 㡫ࠥ
13 㡫ࠊ㸦2009 ᖺ㸧 
 
ࠝᅗ᭩ 㸦ࠞィ 1 ௳㸧 
①Diskriminierungsverbote im japanischen 
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